






Jelen voltak : elnök Csanak József; igazgató Komlóssy La­
jos; pénztárnok Borsos Ferencz; —  Boda János, Kalchbrenner 
Henrik, Karap Móricz, Keresztszeghi Antal, Paksy Imre, Varga 
Lajos, Vecsey Imre alapitó tagok; —  Béressy Sámuel, Buda- 
liázy István, Csanády György, Emmerth Antal zongoratanár, 
Gréf Sándor, Hubay Bálint, Kiss Albert, Kovács Sándor, Laky 
Lajos, Zivuska Ferencz, Veszprémy János rendes tagok; — Po- 
zorszky Ágoston énektanár, és előadó jegyző s rendes tag Vin- 
czc Viktor.
1.
Elnök ur a szokott üdvözlés után fel­
hívja az egylet jegyzőjét, a múlt 1866-dik 
évi deczember 16-dikán tartott közgyűlés 




nak az 1866-dik év deczember 16-dikán 
tartott közgyűlés óta történtekről beadott 
s folyó 1867. deczember 5 -kén kelt kö­
vetkező jelentése :
Tekintetes közgyűlés!
Az 1866. évi deczember 16-kán tar­
tott közgyűlés óta történtekről, van sze­
rencsénk jelenteni:
a) Az említett közgyűlés 2-dik sz. a. 
kelt határozata értelmében, a városi tek. 
tanácsnak, az intézet számára szükségelt
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nyomtatványok díjmentes kiállittatásáért, 
és tűzifa kiszolgáltatásáért kifejezett kö­
szönet, annak idejében nyilváníttatott :
b) Jelenlegi énektanár Pozorszky 
Ágoston ur, elválasztatása után állomását 
azonnal el nem foglalhatván , helyetteské­
pen képezdei tanár Sz. Nagy Károly ur 36 
napig működött, s ezért őt buzgalma elis­
merése mellett 40 o. é. forinttal jutal­
maztuk:
c) Dobozy Károly emlékünnepe az 
1865. november 30-kán tartott közgyűlés 
határozata szerint, az elhunytnak halálo­
zása évfordulati napján, azaz február lü ­
kén a család,—  kormányzóválasztmány s 
felügyelő bizottmány tagjai jelenlétében 
szokott módon megtartatott:
d) A közgyűlés 6. sz. a. kelt s az az 
alapítványi tőkék kamataival hátrányban 
levő egyleti tagok iránt hozott határozat 
eredményét az 186e/7-dik évi pénztár ki­
mutatás tünteti ki.
e) Énektanár Pozorszky Ágoston ur­
nák félévi szállásbér fejében 50 forintot 
utalványoztunk méltányosság szempontjá­
ból, miután az énektanári szállás f. évi 
pünköstig az elhunyt énektanár özvegyét 
illette közgyűlési határozat folytán :
f) Pénztárnokunk azon felszóllitására, 
hogy az időközben magokat rendes tagokul 
6 évre bejegyzettek kötelezettsége, mely 
időtől számittassék, —  a közgyűlés jó­
váhagyása mellett elhatároztuk, hogy az 
ilyen kötelezettségek a következő iskolai 











hogyha a belépő ren- ! 
des tag kívánja jogát 
még azon évben ér- ! 
vényesiteni, melyben ; 
az aláírást tette ; eb- j 
ben ne akadályoztas­
sák , önként követ­
kezvén , hogy ezen 
esetben, a díj, a belé­
pés évében is felve­
endő lesz.
g) A zenede javára ez évben is ren­
deztetek egy hangverseny f. évi ápril 14- 
kén s az 147 frt 51 kr tiszta jövedelmet
eredményezett : Tudomásul vétetett.
h) A pest-budai zenész segélyező egy­
let közgyűlésére egyletünk is meghivatott, 
de időközben választmányi ülés nem tar­
tathatván, képviseltetésünk elmaradt : Tudomásul vétetett.
i) Az Aradon f. é. augustus 11-kén 
tartott országos dalár-ünnepélyen az egy­
letet igazgató Komlóssy Lajos ur által kép­
viseltettük és úti s más költségei fedezésére
40 forintot utalványoztunk : Tudomásul véte­
tett, illetőleg jóváha­
gyatott.
k) Az 186 6/7 tanévet berekesztő nyári
közvizsga óhajtott sikerrel ment végbe : Örvendetes tudo­
másul vétetett.
l) Egyleti ügyvéd Mészáros József ur, 
törvényszéki tanácsnokká lett elválaszta- 
tása folytán, állomásáról lemondván, ideig­
lenesen az egylet ügyei vitelére Oláh Ká­
roly ur választmányi tag kéretett föl, s az 
ügyvédi iratok neki átszolgáltattak. Mivel 
pedig az ügyvédi állomás betöltése a köz­
gyűlés jogaihoz tartozik: felkérjük a t. köz-
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gyűlést, miszerint ügyvéd választásáról 
gondoskodni méltóztassék : A 7, egylet ügyvé­
déül átalános szava­
zat többséggel rendes 
tag Zivuska Ferencz 
ur választatott, s az 
ügyvédi iratoknak I  
ideiglenes ügyv. Oláh 
Károly úrtól átvéte­
lével, s jelenleg elvá­
lasztott ügyvéd Zi­
vuska Ferencz urnák 
átadásával a választ­
mány bizatik meg.
m) Az egylet keletkezésekor aláirt, 
azonban 5 év alatti törlesztési kötelezett­
séggel tett alapítványok teljes befizetéséze, 
illetőleg biztosítására, 1868-dik évi január
20-dik napjáig idő halasztást engedtünk : Jóváhagyatik.
n) Pozorszky Ágoston énektanár, a 
szerződésileg kötelezett hetenként 12 órai 
tanítást elegendőnek nem tartván, s 15 
órának adása szükséges lévén ; ezen he­
tenként három óra szaporodásért, év vé­
gével leendő dijaztatását a választmány
nevezett tanárnak megígérte : A választmány in­
tézkedése helybeha- 
gyatik, s ezen három 
órának év végével le­




0) A helybeli lövésztársulat a lövölde 
megnyitási ünnepélyére f. é. september 22- 
kére egyletünket meghiván, miután időköz-
k
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ben ülés nem tartathatott, egyletünk kép-
viseltetését nem eszközölhettük : Tudomásul szolgál.
p) A nemes város ez évben is minden
nyomtatvány költségét elengedni méltózta- 
tott, sőt a folyó 1867/8-dik tanévre szük- 
séglendő 12 öl tűzifa díjmentes kiszolgál­
tatását is elrendelni kegyeskedett : A tekintetes városi





tik, s ezen határozat­
ról a t. városi tanács 
külön köszönő levél­
ben is értesittetni ren­
deltetik.
q) A zenészeti lapok szerkesztősége 
által lett megkeresés folytán, a múlt évben 
közgyűlésileg megszavazott 25 forint se-
: gélyösszeget — azonban jövőre minden kö­
vetkeztetés nélkül,—  ez évre is elküldöttük : Jóváhagyatik.
r) Azon, alapszabályainkban elő nem 
forduló eset adván elő magát, hogy oly 100 
frtos alapitótag, ki egyszersmind egy rész­
vény birtokosa is, ha a hangszeriskolák va­
lamelyik osztályába kíván növendéket föl­
vétetni, mennyi póttandijat tartozik fizetni : 
javaslatba hozzuk ; miszerint az alapítvány, 
mint rendesen 12 forintba; a rendes tag­
sági jog pedig 7 forintba vétessék, azaz: 
egy 100 forintos alapítvány és egyszers­
mind egy rendes tagsági dij tulajdonosa 5 
forint póttandíjat legyen köteles fizetni 
Minden más értelmezés a pénztár tetemes
károsításával járna : Elfogadtatok, s ezen­
nel jogerőre emeltetik.
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s) Tisztelettel bemutatjuk az 186 7/s - 
dik tanévre szóló elöleges költségvetést, s 
az ahoz I. és II. sz. a. mellékelt pénztári- 
és vagyonkimutatásokat, s kérjük ezen két 
mellékletnek az igazgatói és jelen választ­
mányi jelentések mellett leendő kinyoma-
tása iránt, szokott módon gondoskodni: Tudomásul vétetvén,
a választmányi és 
igazgatói 186%. évi 





deltetnek, —  s en­
nek díjmentesen le­
endő eszközlése iránt, 
a tekintetes nemes vá­
rosi tanács külön le­
vélben megkeresendő.
t) Az alapszabályok értelmében a vá - 
lasztmányból egy harmadrész (mindenkor 
a legrégebben választott 8 tag) minden év­
ben kilépni tartozván, — ezúttal a sor az 
1864. évi október 23-kán tartott közgyű­
lés alkalmával választottakra kerül, kik is 
következők: TelegdiK. László,Zengey Já­
nos, Laky Lajos, Márton Lajos, Sesztina,
Lajos, Csányi Dániel (meghalt), Popper 
Alajos, Dobozy István és Kalchbrenner 
Henrik. — Ezek mellett egy tag még el­
halt alapitó Böszörményi Károly ur helyett 
is választandó, hogy igy az 1865-ben vá­
lasztottak sora is kiegészíttessék.—  A most 
elősorolt kilépni köteles választmányi ta­
gok, az alapszabályok értelmében újólag 
megválaszthatok. “
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Mielőtt a választmányi tagokra a sza­
vazás megkezdetett volna, elnök ur előadá, 
miszerint vannak, kik a választmányi ülé­
sekben igen ritkán, vagy épen nem is szok­
tak megjelenni, annálfogva figyelmezteti a 
közgyűlés tagjait, hogy választásukat oly 
egyénekre fordítsák, kik az egylet ügyei­
ben készséggel közreműködni fognak. —
Megemlíti egyszersmind, hogy Dobozy Ist­
ván ur nem járt ugyan el a választmányi 
tanácskozásokra, de ebben nem akarat hi­
ánya, mint inkább agg kora s gyengél­
kedő egészségi állapota gátolák ; azért is 
indítványozza, hogy nevezett, tiszteletbeli 
választmányi tagul választassák el: Elnök ur előter­
jesztése közhelyeslés­
sel fogadtatván, Do­
bozy István ur a sza­








Zengey János 16, 
Telegdi K. László 15, 
Vincze Viktor 15, 
Laky Lajos 14, Bor­
sos Ferencz 13,Sesz- 
tina Lajos 13,Kalch- 
brenner Henrik 12, 
Márton Lajos 11, Csa- 
nády György 8, Zi- 
vuska Ferencz 8 sza­
vazatot nyertek.
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Ezek szerint Csa- 
nády György és Zi- 
vuska Ferencz urak 
egyenlő szavazatot 
nyervén ; — azonban 
Csanády György ur 
határozottan lemond­
ván, Zivuska Ferencz 
ur mondatott ki ki- 
lenczedik választmá­
nyi tagnak. Néhai 
Böszörményi Károly 
ur helyébe oly for­
mán jegyeztetett be, 
választmányi tagul 7 
szavazatot nyert ala­
pitó Karap Móricz ur, 
hogy mint 1865-ben 
választott helyébelé­
pett egyén, 1868-ban 
kilépni lesz köteles,
u) Beterjesztjük az igazgató 186 e/7 - 
dik év eredményéről szóló, számvevőileg 
megvizsgált jelentését, I. és II. mellékletei­
vel együtt s kérjük a tek. közgyűlést, hogy 
annak felülvizsgálására küldöttséget kine­
vezni, egyszersmind kinyomatása iránt in­
tézkedni méltóztassék : A jelentés s mel­
lékletei felülvizsgálá­
sára alapitó Varga 
Lajos ur elnöklete a- 
latt alapitó tagok Sze- 
pessy Gusztáv és Makó 
István urak újólag 
fölkéretnek. A kinyo- 
matás fentebb s) alatt 
már elrendeltetett.
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x) Van szerencsénk jelenteni, misze­
rint egyleti volt ügyvéd Mészáros József ur 
az 186% -dik év kétharmadáról őt illető 
tiszteletdijáról lemondván, azt a zenede
pénztárának visszaajándékozta. Egyleti volt ügy- :
véd Mészáros József 




a pénztár javára álta­
la visszaajándékozott 
33 frt33 kr bevé­
telül utalványoztatik.
y) Bemutatjuk az 186% -dik évi pénz­
tárnoki számadások felülvizsgálásáról bea­
dott jelentését az 1866. deczember 16-kán 
2-dik szám alatt kelt közgyűlési végzés







Ferencz ur az 18 6 5/6. 
évi számadás további 
terhétől felmentetik.
z) Végre, az 1868-dik év első felében 
a rendes tagsági kötelezettségek nagyobb 
részben kitelvén, igazgatónkat bíztuk meg 
uj rendes tagok gyűjtésével, illetőleg a régi 
kötelezettségek megújításának eszközlésé­
vel. Kelt Debreczenben a zeneegylet kor­
mányzó választmányának 1867. deczember 
5-én tartott üléséből. — A debreczeni 




Inditványoztatván, hogy ideiglenes 
ügyvéd Oláh Károly urnák is szavaztassák 
fáradozásaiért elismerés : Az indítvány elfo­
gadtatott, s erről Oláh 




Inditványoztatott, miszerint j elen j egy- 
zőkönyv hitelesítésére a kormányzó vá- 
j lasztmány hatalmáztassék föl, s egyszers­
mind a határozatok, a választmányi és igaz­
gatói jelentéssel egybefüggőleg nyomattas- 
sanak ki : Az indítvány elfo-
gadtatik, jelen jegy­
zőkönyv hitelesítésé­
re a k. választmány 
felhatalmaztatik, egy­
szersmind az egyes 
határozatoknak, a vá­
lasztmányi s igazgatói 
jelentéssel öszszefüg- 
gőleg leendő kinyo- 
matása elrendeltetik.
5.
' Igazgató indítványba hozta, miszerint 
a közgyűlésből intéztessék fölhívás a kö­
zönséghez, a rendes tagsági kötelezettsé­
gek megújítására, illetőleg újonnan leendő 
belépésre.
Hogy ezen felhívásnak annál sikere­
sebb eredménye legyen, igazgató felajánló 
magát, miszerint minden eddigi rendes ta-
13
got, kinek a folyó tanévben kötelezettsége 
kitelik, személyesen fog megkeresni s az 




sével jegyző megbi- 
zatik.
Igazgató Komlóssy 
Lajos urnák pedig 
felajánlott buzgalma, 
teljes elismeréssel vé­







A kormányzó választmánynak 1866. decz. 5-kén kelt s 
nyomtatásban már közlőit évi jelentésére 1866. decz. 16-án 
hozott közgyűlési határozatok.
Az 1-ső pontra: Tudomásul vétetett.
A 2-dik pontra : Örvendetes tudomásul vétetett, s ezen jó­
tékonyságáért a nemes tanácsnak a közgyűlés nevében is hálás 
köszönetnyilvánítása rendeltetett.
A 3-dík pontra : Ezen indítványnak tárgyalására és az 
eredménynek véleményes jelentés mellett a közgyűléssel tola­
tására a választmány utasittatik.
A 4-dik pontra : Tudomásul vétetett.
Az 5-dik pontra: Tudomásul vétetett.
A 6-dik pontra: Ezen igazgatói jelentésbe foglaltak átalá- 
ban örvendetes tudomásul vétettek; — egyszersmind az alapít­
ványi tőkék kamataival és rendes tagsági dijakkal hátrányban 
levők, kötelezettségük teljesítésére erélyesen szorittatni; — az 
igazgatói jelentés pedig szükséges mennyiségben kinyomatni, s 
minden alapitó és rendes tagnak megküldetni rendeltetett.
A 7-dik pontra: Tudomásul vétetett.
A 8-dik pontra: Tudomásul vétetett.
A 9-dik számra: Helybehagyatik.
Λ 10-dik pontra: A választmányi jelentés ezen pontja 
mellett beterjesztett kimutatások tudomásul vétetvén, hasonlók 
előterjesztésére a választmány jövőre nézve is utasittatik; felül­
vizsgáló tagokul pedig alapitó Varga Lajos ur elnöklete alatt 
Szepessy Gusztáv és Makó István alapitó tagok kérettek föl.
A 11-dik pontra: Egyrészről a nevezett énektanár vélet­
len halála', fájdalommal vétetvén tudomásul; másrészről az öz­
vegy iránt tett kegyeletes intézkedés helyeseltetik.
Az újonnan választott s elnök ur által a közgyűlés tag­
jainak bemutatott énektanár Pozorszky Ágoston ur, a közgyűlés 
által szívélyesen üdvözöltetett.
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A 12-dik pontra: Jóváhagyatott,
A 13-dik pontra: A küldöttség tagjainak nagy gonddal tel­
jesített felülvizsgálati működéséért köszönet nyilvánittatik ; —  
pénztárnok Borsos Ferencz ur pedig az 1864/5-dikévi számadá­
sok pontos vitelének méltányló elismerése mellett, azon szám­
adásaira nézve a felelősség terhétől felmentettnek nyilvánittatik.
A 14-dik pontra: Miután a főiskolai ifjúság képviselője 
minden évben változik, s e mellett állandó választmányi tag is, 
—  mindezeknélfogva csak 7 választmányi tag választása történt; 
s a választottak következők : Fráter Tmre 16, Kiss Sándor 16, 
Simonffy Imre 16, Szabó Bálint 15, Márton Lajos 14, \ reres 
László 13 és Oláh Károly 11 szavazattal.
Zenedeigazgatói jelentés,
az 18 G 6/7 -ki iskolai évről.
I. A növendékek létszámáról.
A) Átalános képezde.
















































































42 Nagy Kálmán II.
43 Nyirő Gábor




































78 Vedres Mihály 
képezdében összesen 34 leány- és 78 




Tantárgyak voltak : a zenehangokról ; — a zene ábéczé- i 
ről ; — a hangok elnevezéséről, kétféleképen ; —  a hangok egy­
máshoz! távolságáról ; —  az emberi hang terjedelméről, s a han­
goknak oktávákra lett elnevezéséről, kétféleképen ; —  a változ­
tató jegyekről ; —  a diatonicus, chromaticus és enharmonicus 
hangokról ; — a kemény hágcsókról és öszhangokról ; — a kti- | 
lönbözó hangjegy értékek elosztásáról, példák által előadva; —  
a hangjegyek értékéről ; —  az ütenyről.
B. Az énekiskolában,
Pozorszky Ágoston énektanár vezetése alatt.
I
Leány név emlékek :
1 Bacsó Aloiza 2°S ?  “
2 Básthy Berta
3 Berghofer Ida )Ion?orillépeI.
4 Borsóthi Gizella)déb,:is jir‘ak
5 Brett Ida
6 Brett Jozéfa
7 Csányi Kornélia) loni,otiXl,





13 Gáspár Róza b
14 Harsa nyi Mária
15 Heinrich Jozéfa " H í1“
16 Horváth Ilona I.


















35 Sz.Nagy Emilia ‘“"Eb*
36 Petrofszki Mária
37 Papp Mária ™ [ ia
38 Rosenfeld Róza 20η^ "
39 Redl Mária
Λ Α  Q 7 q 1ì a  T r io  «ongroraképezdébe és a he- 
4:11 O Z d U U  l U d  »edüiskolába is járt
41 Szabó Ilka ) 201lg0rát ,·,
42 Szabó Vilma ) lam'llak
19
43 Smital Juliánna)20„g0rátis I 44 Szűcs Vilma ) tai’ullak 
! 45 Szathmári Juliánná he,ga'„duuj ^
46 Sárközy Ida ,“*0#É r,4b·
47 Szentgyörgyi Katalin
48 Szívós Aranka '“"Tuil
49 Tikos Mária





Ambruzs Péter h',ga'tuis 
Bacsó Péter 





Csanak József í | |
Csonka Gusztáv ' -s*
Csorba Sándor 20"g0rias^ 1eHébe 
Debreczeni István hefaenduj! “ 































23 Milotay Gábor \
24 Megyessy Ferencz/
25 Megyessy György ; ‘‘"V'“'
26 Sz. Nagy Kálmán í ,a"ul‘ak
27 Sz. Nagy Károly )
28 Nagy Sándor I.
29 Nagy Sándor II. ‘Ä f r V
30 Papp József II. heŰ , ‘*
31 Papp Gábor
32 Rèdi György ) hegedűt ia
33 Salamon Gábor) ,a"ult‘k
34 Somogyi Kálmán) 20ng0rátiJ
35 Szondi Lajos ) ,anullal1 
3 6 Szathmáry József)hegcdiit is
37 Szabó István 1. ) ,a""l,ak
38 Sik János
39 Tóth Gyula he£ is
40 Tripsó János ,oaŰ to
41 Trocsányi Imre "Ζ ίΓ
42 Zágonyi Lajos 20ng0[s"$rdéb'
43 Janauschek Vilib. ) hegedűt
44 Vitéz Antal ) tanunkKövesi Imre
Tanult az énekiskolában összesen : 50 leány és 44 finö- 
; vendék, együtt : 94, négygyei kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak : Előgyakorlatek az énekben Carpen- 
tiertől ; —  11 solfeggia Pozorszky Ágostontól ; —  sealák a 
hangterület képessége szerint s az azokból származó second — 
egész octavatg; — együttesen női kardal „ A deli a“ dalműből, 
az I-ső osztályú növendékek által begyakorolva; és egy magán-
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dal Borsóthi Gizella által a vizsgálat alkalmával dicséretesen j 
előadva. —  A II-dik és III-dik osztályok tanultak 50 solfeggiát : 
Conconetől ; vizsgálat alkalmára külön órákon begyakoroltak : 
Básthy Berta és Berghofer Ida, magándalokat „Czár és ács“ 
dalműből, s mindketten szabatosan adták elő ; — Brett Jozefa 
és Brett Ida nővérek kettős dalt „Le Guittarrero“ dalműből, s 
köztetszést arattak ; —  Gáspár Róza és Smitál Juliánná ma- i 
gándalokat „Adelia“-ból s mindketten szép és helyes éneklésök- | 
ért megtapsoltattak ; — Bacsó Aloizia és Csányi Kornélia, Wag­
ner „Repülő hollandi“ dalművéből tanultak be éspedig az első 
magándalt, melyet mint kezdő elég szabatosan s jól adott elő, 
utóbbi kettős dalt, melynek baryton részét ének tanár Rozorszk) 
Ágoston ur éneklé s előadások kitünően sikerülvén, átalános 
tetszésben részesültek; —  Harsányi Mária „Zampa“-ból; — 
Heinrich Josefa, Katona Amália és Monó Luiza „ Guittarrero 
ból; —  Lechniczky Mathilda „Kunok“-ból magándalokat gya­
koroltak be, s előadások mint kezdőknek igen kielégítő volt ; — 
Petrofszki Mária Verdi „Álarczos bál“-jából tanult be s adott 
elő magándalt s erőteljes hangjával, szabatos énekével köztet­
szést nyert; — Szabó Ilona és Szabó Vilma nővérek „Czár és í 
ács“ dalműből gyakoroltak be kettős dalt ; — Szathmáry Ju- j 
liánná és Jacobovics K. Mária pedig ugyanabból magándalokat 
s mind a négyen dicséretreméltóknak ítéltettek a vizsgán jelen 
volt hallgatóság által.
C. A zongora-képezdében


























5 Kelemen Gábor 
G Kulcsár Ferencz 
7 Nagy Sándor II.
Tanult a zongoraképezdében összesen : 10 leány és 14 fi- 
n övén dók. együtt 24; öttel kevesebb mint tavaly.
Tantárgyak voltak: a zongora hangterjedelméről; — a 
hangoknak octavákra osztályozása és elnevezése, kétféleképen ; 
—  öt ujj gyakorlatok egyes, kettős és hármas ; tört- és ösz- 
hangzatban, mind a 12 hangnemben; —  chromatica scala; —  
scalák mind a 12 hangnemben ; — scalák enharmonicus elne­
vezéssel ; —  gvökaccordok, octávai tér között, mind a 12 ke­
mény hangnemben ; — gyakorlati darabok betanulása módjáról, 
a Czerny-féle vagy akármely zongoraiskolai gyakorlatokból.



























26 Jacobovics K. Mária
~f©
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Finövendékek :
1 Bartsch Béla 10 Somogyi Kálmán
2 Czapó István 11 Szondy Lajos
3 Csanádi Ákos 12 Sófy Gyula
4 Kovács Gyula 13 Soós Jenő
5 Lubkovics Jenő 14 Takács Lajos
6 Makó Lajos 15 Török Lajos
7 Mészáros Kálmán 16 Tripsó János
8 Paksy Albert 17 Ujfalusy Gusztáv
9 Paksy József
Tanult a zongoraiskolában összesen: 26 leány és 17 fi- 
növendék, együtt : 42 ; —  tizenöttel több mint tavaly.
Tantárgyak voltak : Czerny 100 gyakorlatai; —  Bayer 
étudejei. — Begyakoroltatott előadás végett Beethoven „Eg­
mont“ nyitánya, Fráter Ilka, Fráter Etelka, Bacsó Luiza és j 
Lechniczky Mathild által 8 kézre; és Wagner „Tannhäuser“ ; 
nyitánya, Sz. Nagy Emilia, Csányi Kornélia, Smital Juliánná és 
Gáspár Róza által hasonlóan 8 kézre. —  Tanulták továbbá í 
Cramer étudejeit, Sz. Nagy Emilia, Gáspár Róza, Smital Juli­
ánná és Lechniczky Mathild; — Rondot Hummeltől, Csányi 
Kornélia, és rondot Moschelestől Paksy József, vonósnégyes kí­
sérettel; mindezen előadások tetszést arattak a közvizsgán.
E. A hegedű-iskolában
Cohn Adolf tanár vezetése alatt.
Leánynövendékek :
[ 2 Szathmáry Juliánná


























25 Sz. Nagy Károly
26 Sz. Nagy Kálmán
27 Nagy Sándor I.















Tanultak a hegedüiskolában összesen : 2 leány és 42 fi- 
növendék, együtt 44; tizennégygyel kevesebb mint tavaly.
Tantárgyak voltak : 181 darab gyakorlat a hegediiiskolá- 
ból; — kettős Allardtól; — egyveleg „Lucia“-ból zongoraki- 
sérettel; —  három étude Panofkatól; —  kettős (concertant) 
Allardtól ; — kettős Beriottól ; —  vonós négyes Beethoventől 
F. dur; — többféle étudek, különböző mesterektől.
F. Az énekiskolán kívül, a zongoraképezdébe, a zon­
gora-, vagy a hegedüiskolába is jártak :
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15 Sz. Nagy Kálmán
16 Sz. Nagy Károly
17 Nagy Sándor I.









Az öt iskolában volt a fentebbiek szerint : 122 leány és 
195 finövendék, együtt 317;  tizenegygyei több mint a múlt év­
ben ; —  de miután az énekiskolán kívül , 1 5 a  zongoraképezdé- 
be, —  23 a zongoraiskolába, — 26 pedig a hegedüiskolába is 
járt, s miután Redi György, Heinrich Josefa és Szívós Aranka 
az iskolai év második felében is beírattak, s külön tanszakokra 
felvétettek, mindezeknél fogva az összes növendékek létszáma 
e g y é n i l e g  csak 253 volt; tízzel több mint tavaly.
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I l  A beirási és tandíjakról.
A felvett növendékek, beirási és tandíjaikat illetőleg, há­
rom rendre osztvák, és pedig :
a) Azokra, kik ingyen taníttatván, vagy alapitó és rendes 
tagok által küldetvén a zenedébe, tandíj nélkül, csupán csak egy 
forint beirási dijat fizettek.
b) Kik alapitó vagy rendes tagok által küldetvén a zenede 
valamelyik hangszeriskolájába, beirási és póttandijat fizettek.
c) Kik az alapszabályokban meghatározott beirási és egész 
tandijat fizették.
Sfi ‘5:
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0 é. f r t .
1 Bartsch Béla 1 8 6 6o k t ó b e r  1 - é n 1 14
2 Rótt Rozália október 1-én / 1 8 6 7 . 1 —
3 Silberstein Kálmán » 2-án í f e b r u á r  1 1 - k é n 1 ___
4 Juhász Lajos » r) 1866. dee, 11 1 —
5 Horváth Ilona I. r> rr 1 6 —
6 Bakó Zsigmond rr V 1 —
7 Erhárdt Jozefa T> 3-án 1 — —
8 Tikos Mária rí » 1 —
9 Szabó Ida rr n 1 — —
10 Laukó Eszter n 4-én 1
11 Ködi Lázár Lajos rr n 1 —
12 Sz. Fekete József V n 1 —
13 Petruss Mária V 5-én 1 8 6 7m á r t i u s  1 5 - k é n 1
14 Czapó István 5? rí 1 14 —
15 Lechniczky Math. n rí 1 14 ---- -
16 Nagy Zsuzsánna n 6-án 1
17 Szombathy János rí rí 1 7 —
18 Szombathy Lajos rí y> 1 14
19 Hubay Terézia n rí 1 —
20 Kappéczy Vilma 1» 7-én 1 — —














0 (·. f r t .
22 Mészáros Kálmán októbei• 7-kén 1 14 1---
23 Makó Lajos X 71 1 14 —
24 Makó István X Ti 1 12 —
25 Kovács Gyula I 8-kán ] 14 —
26 Somogyi Gábor 7) X 1 12 —
27 Somogyi Eszter X X Il-ik félévben 1 —
28 Mannó Mária íí 9-kén 1 — —
29 Szűcs Vilheímina V) X 1 12 —
30 Fries Ilona V) X 1 - —
31 Csányi Gizella Ti 10-kén 1*67.m á r c z .  17-kén. 1 —
32 Harsányi Mária V X I —
33 Harsányi Miklós rí X 1 — —
34 Harsányi Sándor Ti rí 1 —
35 Rosenfeld Róza Ti rí 1 14
36 Szentpétery Gyula X X 1 14
37 Szentpétery Béla Ti X 1 14
38 Katona Lajos rí 11-kén 1 12 —
39 Kövesi Imre Ti í í 1 — —
40 Matólcsy Ilona í í í í 1 — —
41 Balázsovics Armin rr 12-kén 1 — 24
42 Monó Luiza 7) X 1 12 —
43 Kövesi Borbála 7i í í 1 — —
44 Kása Ilona X 13-kán l — —
45 Mikola Irma Ti X 1 — —
46 Boda József í í 14-kén 1 — —
47 Boda Mária 7) í í 1 — —
48 Kulcsár Erzsébet ry X 1 14
49 Janthó Laura 7) 15-kén 1 10
50 Csanak József X í í 1 —
51 Berghofer Ida X 16-kán 1 — —
52 Jacobovics K.Mária í í í í 1 12 —
53 Szabó Vilma 7) X ■ 1 —
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a b c !
0. é. Irt.
54 Szabó Ilona október 16-án !
55 Szabó Miklós 7) 1 — _
56 Fráter Ilona r> 17-né 1 12
57 Fráter Etelka » 33 1 — 24
58 Fráter Erzsébet a 33 1 — 24
59 Beke László 33 18-án 1 — —
60 Berghofer István 7) 33 1 — —
61 Nagy Ferencz n 33 1 — —-
62 Janauschek Yilib. 7Ì 24-én 1 —
63 Gáspár Róza 33 V 1 —
64 Smitál Juliánná 33 V 1 — —
65 Kostyó Karolina n 25-én 1 — —
66 Sz. Nagy Emilia 7) 33 1 —
67 Sz. Nagy Kálmán n 33 Il-ik félévben 1 —
68 Sz. Nagy Károly » 7) 1 — —
69 Oláh Károly 7) 26-án 1 _
70 Márton Etelka n 33 1 —
71 Márton Luiza n 33 1 — —
72 Monó Erzsébet n 33 1 — ,
73 Bacsó Aloizia 7> 27-én 1 — —
74 Bacsó Péter 33 33 1 ■
75 Rótt Zsigmond 7) 7) 1866.f e b r u á r  11-k in 1
76 Kovács Ilona n 1 — —
77 Rátonyi Irma n 7) 1 24
78 Hrebicsek Károly 37 29-én 1 8 6 7 .f e b r u á r  í i - k é n 1 — 5
79 Mikola Anna 1 — —
80 Budaházy Zoltán 37 33 1 — —
81 Fancsovics Mátyás 33 33 1 —
82 Konrád Emilia n 1
83 Tóth Gusztáv 7i 7) 1 12 10
84 Tóth István 7> 33 1 — 10
85 Kovács Ludovika r> 33 1 14 —
J
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86 Kovács Ida október 29-én 1 14
87 Kovács István n 1 14
88 Borsóthi Gizella 30-án 1 12 —
89 Borsóthi Geiza n 1 —
90 Budaházy Anna 77 » 1 — —
91 Papp József I. n n 1 — —
92 Poroszlay Mária » V 1 12 —
93 Poroszlay Gyula t? r> 1 — —
94 Márton Imre 7? 31-én Il-ik félévben 1 —
95 Veszprémy Johan na „ 75 1 —
96 Gacsó Elek n » 1 — —
97 Papp József II. n » 1 — —
98 Huttflész Katalin novemb. 1-én 1 —
99 Paksy József V) 1 12 —
1 0 0 Paksy Albert 77 75 1 — 24
101 Győry Ferencz Ti 2-án 1 —
102 Barcsay Karolina V r> 1 — —
103 Csanády Ákos » 77 1 14 —
104 Lubkovics Jenő n V 1 12 —
105 Nánássy Imre 77 V 1 — —
106 Szathmáry Julián na „ 7? A  h e g e d ű  i s k o l á b ó l  1 1 - d i k  f é l é v b e n 1 — —
107 Csonka Gusztáv ?? 3-án 1 — —
108 Sárközy Ida 77 V 1 12
109 Oszterlamm Olga 77 V)
1 8 6 7 .
f e b r u á r  í l - k é n . 1 — —
110 Salamon Gábor n 77
A  h e g e d i i i s k o l á b ó l  
1 1 - d ik  f é l é v b e n 1 — —
111 Fancsovics Jenő » 5-én 1 — —
112 Dusóczky Ferencz » 1 — —
113 Básthy Berta n » 1 10
114 Csonka Karolina j j 1)
1 8 6 7 .
m á r c z i u s  1 5 - k é n 1 7 —
115 Ujfalusy Gusztáv » 7) i 1 — 24
116 Papp György » 77 i 1 —
117 Szathmáry Mihály » 77
1 8 6 7 .
a p r i i  v é g é v e l . 1 —
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0 e. fr i.
118 Sélley József novi mb. 5-én ) 1867. aprii 1
119 Sélley Lajos n V ) végével 1 — —
120 Angyalos Irma » y> 1 — —
121 Angyalos Riza » » 1 —
122 Angyalos Tódor n 1 — —
123 Balogh Zsigmond n 6-án ) 1867. 1 7
124 Horváth Ilona II. V » )márcz. 15-én 1 7 —
125 Hübert Károly 71 5? 1 —
126 Somogyi Kálmán n n 1 — —
127 Táy Mária 5? 7-én 1 — —
128 Pusztay Sándor r> » 1 12 —
129 Pérchy Ilona 71 8-án 1 — —
130 Fráter Zoltán 1 — —
131 Kriston Mária η 10-én 1 8 6 7 .m á r c t i u s  1 5 - k é n 1 6 —
132 Redi Vilma 1 14
133 Redi Mária 1 — —
134 Redi György « T) 1 14
135 Kutiák Johanna 12-én 1 8 6 7 .f e b r u á r  e l e j é n . 1 — 5
136 Heinrich Jozefa 1 — —
137 Ember Károly Il-ik félévben 1 — —
138 Mészáros Erzsébet » n 1 — —
139 Füleki Izabella n » ) η ti 1 — —
140 Fényes Aurél n 14-én ) » » t —
141 Szívós Aranka 15-én 1 24
142 Sófy Gyula n Ti 1 8 6 7 .j a n u á r  2 - k d n 1 — 12
143 Tóth Sándor » 1 — —
144 Tóth Endre V 1 —
145 Takács Lajos 1) 17-én 1 12
146 Soós Jenő 21-én 1 — 24
147 Ilyés János fi » 1 8 6 7 .t n á r c z i u s  1 9 - k é n 1 7 —
148 Hőgyes Károly 7Ì 22-én 1 — —
149 Papp Móricz » » 1 —
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150 Kiss Sándor novemb. 22-én 1
151 Katona Amália V 77 1 — 10
152 Dömők Róza V) 71 1 __
153 Barcsay István V r> 1 _ _  j
154 Bihari Kálmán 71 71 1867.f e b r u á r  1 9 - k é n 1 —
155 Tormássy Ferencz 1 V ) Il-ik félév- 1 — !
156 Tóth Béla 23-án ) ben
1 8 6 7 .
f e b r u á r  1 9 - k é n
1 _j
157 Boleman Zsigmond n 71 1 —
158 Szondy Lajos j) 71 A t  é n e k i s k o l á b ó l  U - i k  f é l é v b e n 1 — —
159
160
Almássy Sándor V V 1 — —
Baranyi Zoltán r> r> ] 14 —
161 Nagy Sándor I. n 71 A  h e g e d i l i s k o l á b ó l  f e b r u á r  1 9 - é n  1 8 6 7 . 1 —
162 Tripsó János n 25-én A * é n e k i s k o l á b ó l  I I - d i k  f é l é v b e n 1 —
163 Csányi Kornélia 71 29-én 1
164 Szunyoghi Erzséb. n 30-án 1 — 10
165 Szentgyörgyi Kát. deczemb. 1 -én 1 —
166 Vidovics László V V Il-ik félévben 1 12 —
167 Huzly Sándor V) V 1 — 10
168 Bruckner Ida n V ) Il dik fél- 1 —- —
169 Bruckner Karolina n V ) évben 1 — _ _
170 Papp Albert n 71 f 1 — —
171 Petrovszki Mária n 3-kán 1 — —
172 Ujfalusy István V n 1 14 —









] II-dik tél- 11
—u _ _ _
176 Székely Gyula V 5-én 1 —
177 Némethy Katalin n » 1 — —
178 Ujfalusy Irma V 71 1 — 24
179 Kovács Gusztáv 7) 71 Il-ik félévben 1 —
180 Kolbenhayer Gyula 71 71 1 — —
181 Papp Gábor t i »
1 8 6 6 .
f e b r u á r  1 - é n 1 —
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182 Hatvani András deczeml . 5-én A z ének  iskolából 1
183 Milotay Gábor 71 V 1H66.deczem ber régén. 1 — —
184 Vitéz Antal }1 71 É n ek isko lá b ó l l l - d ik  l'élcvbcn 1 — —
185 Szathmáry József 71 )  Il-ik félév- 1 —
186 Szabó István I. ) ben 1 —
187 Kelemen Gáber n 71 1867.feb ru á r  e le jén 1 — —
188 Debreczeni István 6-án 1 — —
189 Tóth Péter 1 — ____
190 Csorba. Sándor 1 — __
191 Sik János 1 — _
192 Kovács Gábor 
Trocsányi Imre
1 __ —
193 71 . Il-ik félévben 1 — —
194 Ambruzs Péter 7-én 1 — —
195 Hanthó Kálmán ) Il-ik félév- 1 — —
196 Bedrich János ) ben 1 — —
197 Keresztszeghi Paul r V 1 —
198 Megvess}· György n 8-án Il-ik félévben 1 — —
199 Balog Dániel 1 — —
200|Gál ίiure 1 — ______
201ÍRedl György 17 V 1 — —
202 Zágonyi Lajos 71 7J 1 ____ —
203 Nagy Sándor 11 9-én Il-ik félévben 1 — —
204 Herczeg Károly 71 n 1 — —
205 Reke Gusztáv 10-én 1 — 5
206 Zágonyi Károly 71 11-én 1 — —
207 Torda Sándor 13-án 1 — —
208 Csapó Etelka 1 n 1 — —
209 Dalrny László 14-én 1 —
210 Kostyó János 71 16-án 1 — —
211 Bignio Albert 17-én 1 — —
212 Lo vasi Vilma » n 1 8 6 7 .m á j u s  2 5 - k é n 1 — —



















214 Brett Jozefa decz. 20-án 1
215 Csóka Juliánná 55 22-én 1 — —
216 Berghofer Rafael V) 23-án 1 ! — .—
217 Komjáthy Piroska r> 3 1 -én 11 1 —
218 Becske Bertalan 186j a n u á r 8 - k á n 1 ! —
219 Gróf Gizella január 26-án ) II ik félév- 1 — —
220 Kulcsár Ferencz február 19-én ) ben 1 — —
221 Mátéfi Ferencz 21-én 1
222 Komjáthy István » 24-én Il-ik félévben 1 —
223 Fráter Gabriela márczius 1-én 1 — 5
224 Csorba Thekla 11-én 1 —
225 Csorba Alexandra 1 —
226 Telegdi K. Kálmán V) 15-én 1 — '—
227 Fráter Mihály 75 18-án ■ 1867. 1 — —
228 Oláh Miklós n 20-án [ aprii végé- 1 —
229 Sápy József n 75 ) vei 1 — —
230 Tömösvári Mária 75 1 — — -
231 Megyessy Ferencz 75 25-én 1 — —
232 Schwarz Ignácz 75 » 1 — —
233 Bende István 1 —
234 Balog János n » 1 —
235 Kopányi Imre n 75 1
236 Takács Ferencz V 1 — —
237 Vedres Mihály n 75 1 8 6 7 .a p r i i  v é g é v e l 1 —
238 Szabó István II. » 1 —
239 Oláh Sándor » » 1 —
240 Csorna Sándor 55 26-án 1 — —
241 Nánássy Geiza 77 V 1 8 6 7 .a p r i i  v é g é v e l 1 — —
242 Papp Mária V) 75 1 6 5
243 Nagy Kálmán n 75 \ 1867. 1
244 Osváth Imre 77 75 [ aprii végé- 1 — —
245 Osváth Pál » 27-én ; vei 1 — —
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246 Nyirő Gábor márcz. 27-kén 1
247 Halassy Kornélia » n 1 - - .
248 Bencsik Károly 1) r> 1 8 6 7 .a p r i i  v é g é v e l 1 — —
249 Szűcs Károly április 2-kán 1 —
250 Botos Lajos » 1 8 6 7 .m á j u s  18-kán 1 — —
251 Szarka Bertalan 1 —
252 Váradi Ákos 3-kán 1 ____ __
253 Heinrich Jozefa 16-kán 1 -,
254 Szívós Aranka 25-kén 1 — — 5
255 Kántor Elek május 8-kán ) Az énekből 1 _
256 Kántor László » )máj. végével 1 —
Együtt: |2561525|328
Mindössze : 1109 forint.
Azaz : Egyezeregyszázkilencz forint osztrák értékben, 113
forinttal kevesebb mint a múlt évben.
III. A tanév vége előtt kimaradtak :
a) az á l t a l á n o s  k é p e z d é b ő l  :
Leányok, :
1 Bruckner Ida 6 Kutiak Johanna
2 Bruckner Karolina 7 Oszterlamm Olga
3 Csányi Gizella 8 Petrusz Mária
4 Erhardt Jozefa 9 Rótt Rozália
5 Gréff Gizella 10 Somogyi Eszter
Finövendékek :
1 Botos Lajos 4 Fényes Aurél
2 Ember Károly 5 Hanthó Kálmán
























és 26 finövendék, összesen 36.


















10 Sz. Nagy Kálmán








leány és 18 finövendék, együtt 23.










2 Nagy Sándor II.
! 3 Papp Gábor
A zongoraképezdéből : 3 leány és 5 finövendék, együtt 8.
1 Csonka Karolina
2 Horváth Ilona II





A zongoraiskolából 3 leány és 1 finövendék, együtt 4.
1 Szabó Ida
e) A h e g e d ü i s k o l á b ó l :
Leányok :






5 Ily és János
6 Márton Imre
7 Milotay Gábor
A hegedüiskolából 2 
Kilépett ennélfogva 
összesen 87 növendék, 
több mint tavaly.
8 Megyessy György
9 Sz. Nagy Kálmán




14 Trocsányi Imre 
leány és 14 finövendék, együtt : 16. 
az iskolai év eltelte előtt tanszakonkint 
egyénileg azonban csak 66, —  17-tel
3»
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IV A zenede alapítói, rendes tagjai, segedelmezői, kor­
mányzói, felügyelői és tisztviselői.
A. Alapítók :
B e l iz e - F i z r t e t —
A la p ító  á l t a l  v a la m e ly i k  z e n e d e !  jSor-
A l a p í t ó  n e v e
t e l t  t ő ­
k e  j
Io n
szám tő k e i s k o l á b a  k ü ld ö t t  n ö v e n d é k
o . é . f o r in t
1 Ábrányi Aurél 100 Horváth Ilona I.
2 Asztalos czéh 100 —
3 Áron Manó — 100 Herczeg Károly
4 Auer Andrásné assz. 100 — Katona Lajos
5 Balázsi József — 100
6 Balog Péter — 100
7 Bánki István — 200
8 Barcsay István — 100 Barcsay István
9 Barcsay Miklós 200 — Barcsay Karolina
10 Beör László f 100 — Vitéz Ántal
11 Berghofer István — 200 Berghofer Ida
12 Bignio János — 100 Bignio Albert
13 Bónizs László — 100
14 Böszörményi Károly f 100 Csonka Gusztáv
15 Böszörményi József 100 —
16 Borbély János — 100 Zöld Mihály
17 Boschetti András 25 75 Győry Ferencz
18 Bruckner Ernő — 100 Zágonyi Károly
19 Bruner Ede — 100
j a fő- K iss  S á n d o r ,  S z o n d y  L a jo s ,
20 Csanak József [ iskola 
i javára
1000 — A lm á s s y  S á n d o r ,  T r ip s ó  J á n o s ,
S o m o g y i  K á lm á n
21 Csóka Sámuel 200 — S o m o g y i  E s z t e r ,  C s ó k a  J u l i á n n á
22 Debreczen sz. k. város — 500 H u b a y  T e r é z ,  B e k e  L á s z ló  é s  M á té d  F e re n c z
23 Degenfeld Imre gr. 200 —
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f o r in to . é .
24 Dragota család — 1000 K ö v e si I m r e ,  S * .  N a g y  K á lm á n , S z . N a g y  K á ro ly
25 Dusóczky Pál, idősbb — 100 Dusóczky Ferencz
26 Eisenberger Adolf — 100
27 Eiscnberger Móricz — 200
28 Fabriczius Geiza — 100
29 Farkas Ferencz f — 500 B ih a r i  K á lm á n , B o le in a n  Z s i g -  m o n d  é s  N a g y  S á n d o r  1.
30 Fehér Hermann 50 50
31 Feischl Fülöp 100 —
32 Főiskolai ifjúság 100 — Papp József Π.
33 Fráter Imre — 100 Fráter Ilona
34 Fried Károly 100 —
35 Frohner Bernáth — 100 Osváth Imre
36 Gaiger Manó — 100
37 Gáspár Ignácz f 25 75 Gáspár Róza
38 Gelenczey Pál — 100 Papp Móricz
39 Gőzmalmi társ. (István) 700 — M onó E r z s é b e t ,  S z a b ó  Id a  é s  T ó th  B é la
40 Gyürky Sándor — 100 Füleky Izabella
41 Halassy Flórian — 100 Halassy Kornélia
42 Hanke Leo — 100 Papp Albert
43 Hannig Mátyás Pesten 100 —
44 Harsányi Gábor — 100 Harsányi Mária
45 Harsányi Sándor — 100 Bacsó Péter
46 Heller Alajos Pesten — 100
47 Huzly Károly — 100 Vidovics László
48 Hügel Otto 100 —
49 Jacobovics Antal 30 70 Jakobovics K. Mária
50 Jassik Menyhért — 100
51 Jámbor Ferencz 100 — Trocsányi Imre
52 Kádár Ferencz — 200
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53 Kaffka Károly f 100 _
54 Kálmánczhey Gábor f — 100
55 Kállay Imre f — 100
56 Kalchbrenner Henrich 40 60 Gáspár Róza
57 Kain Béla --- - 100 Hatvani András
58 Karap Móricz 20 80 Papp Mária
59 Kardos István — 100
60 Kardos László — 100
61 Katona Lajos — 100 Kriston Mária
62 Kelemen Albert f 100 —
63 Kereskedő testület — 200 Heinrich Jozefa j
64 Keresztszeghy Antal 20 80
65 Király József — 100 Harsányt Sándor
66 Kiss Lajos 100 —
67 E. Kiss Zsigmond — 100
68 Klein Ignácz — 100 Jacobovics K. Mária
69 Kmetty Pál 100 —
70 Kola János 100 — Megyessy György
71 Komlóssy Imre 100 — Salamon Gábor
72 Komlóssy Lajos — 100 Petrusz Mária
73 Kovács Dániel — 100 Kovács Gusztáv
74 Kovásy Ferencz — 100 Sélley Lajos
75 Kökényesi Imre — 100 Salamon Gábor
76 Kruspér Ábrányi Mária 100 — Monó Luiza
77 Lázár Lajos, ködi — 100 Lázár Lajos, ködi
78 Lonovics H. Kornélia 200 — Kántor Elek
79 Makó István 100 — Makó István
80 Markos Péter 100 — Laukó Eszter
81 Márton László — 300 M á r to n  Im r e  és M á rto n  l .n iz a
82 Márton Lajos — 100 Márton Etelka
83 Molnár Ágoston 100 — Mikola Anna
84 Molnár György 100 — Lubkovics Jenő
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85 Moll Józsefné t 100 Kelemen Gábor
86 Nagy Ferencz — 100 Nagy Zsuzsánna
87 Nagy Károly, szotyori 100 — Sz. Nagy Emilia
88 Némethi János, idősb f 100 — Némethi Katalin
89 Némethi János, ifjabb 100 — Kövesi Borbála
90 Nemes Sándor — 100
91 Nozdroviczky György — 100
92 Oláh Károly — 100 Oláh Károly
93 Paksy Imre — 100 Paksy József
94 Pálffy András f 100 — Somogyi Eszter
95 Papp Sándor 75 25 Lechniczki Mária
96 Papp József — 100 Papp József I.
97 Papszász Ignáczf 100 ■—· ; Szabó István I.
98 Patay István — 100
99 Pető Sándor j* — 100 Mikola Irma
100 Polgári kaszinó — 200 Csonka Gusztáv
101 Pusztay Lajos 40 60 Pusztay Sándor
102 Rickl József Zelmos — 200 Juhász Lajos
103 Reményi Ede 200 —
104 Reszler István 100 — Váradi Ákos
105 Sárközy Ferencz — 100 Sárközy Ida
106 Scheer Bernáth — 100 Lengyel Lajos
107 Scheffer Ferdinánd — 100 Somogyi Kálmán
108 Sesztina Lajos 100 — Nagy Kálmán
109 Silberstein Zsig. és T. 20 80 ligi ü.-íi-ivdmN; Oöf
110 Simonffy Sámuel — 100 Szűcs Vilma
111 Spitzer Jakab 30 70
112 Steinfeld Ignácz — 100 Nánássy Imre
113 Stenczinger Károly 100 — Janauschek Vilibald
114 Szabó Bálint 100 ' tirffí Nánássy Gei za
115 Szabó Lajos 300 — Szabó Ilona
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117 S z a n k a  J ó z s e f n é  a s s z .  é s  B o d a 200 Boda Mária és Boda iJ á n o s  e g y e s í t e t t  a l a p í tv á n y a József
118 Szarka János — 100
119 Szép Sándor — 100 Tóth Sándor
120 Szepessy Gusztáv — 100 Szathmáry József
121 Szikszay József 100 — Csorba Sándor
122 Szmrecsányi János 100 — Nyíró Gábor
123 Szőllőssy János 100 — Szűcs Vilma
124 Svetics József f 100 — Bartsch Béla
125 Takarékpénztár 500 — B a c s ó  A lo iz a  é s  P a p p  J ó z s e f  II. !
126 Táy Gusztáv 100 — Táy Mária
127 Telegdi Kovács László 60 40 Borsóthi Gizella
128 Telegdi Kovács Lajos — 100 Borsóthi Geiza
129 Tisza Kálmán 100 — Kovács Ida
130 Tisza Lajos 100 —
131 Tóth Antal, könyves 100 — Poroszlay Mária
132 Tóth István 100 — Tóth Gusztáv
133 Tornay Ferencz — 100
134 Varga Ferencz 20 80
135 Varga Lajos 100 — Sélley József
136 Vásárhelyi Sámuel — 100
137 Vay Miklós b. Golopon — 100
138 Vecsey Imre 500 — B r u c k n e r  I d a ,  B r u c k n e r  K a ro ­l i n a  é s  C s á n y i  K o rn é lia
139 Zi eh ermann Ignácz — 100
Együtt í ü*>94S
Mindössze : 19,600 frt. o. é.
Négy taggal több mint tavaly, kik együtt öt uj alapítványt 
tettek. — Kilenczvenhat tag vette igénybe növendék ajánlhatási 
; jogát. tizenhárommal több mint tavaly. —  Az évi számadások j
lezárása után befizettek tőkefejében : Huzly Károly 100 frt., 
Papp Sándor 25 Irtot; báró Yay Miklós 100 irtot; együtt 225 ■ 
forintot o. é.; alapítók lettek pedig: Papi Balog Péter 100 frt., | 
i Papi Balog Péterné sz. Csorba Irén assz. 100 frt, és Meyer Jó- ; 
I zsef Pesten 100 forinttal.
A f  jegy gyei jelzettek már nincsenek életben. 
B. R endes tagok.
Sor­
számí1
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a j á n l o t t  ö s i -  
s z e g  6  é v i
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g e l
n ö v e n d é k  n e v e
1 Angyalos Mihály 6 Angyalos Tódor
2 Ármós Bálint 6 Csánvi Kornélia
3 Áron Miksa 6
4 Aszalai Kónya József 6
0 Aufhalter József f 6 Zágonyi Lajos
6 Bakó Zsigmondi 6 Bakó Zsigmond
7 Balázs István 6
8 Balázs Vendel 6
9 Balkányi Szabó Lajos 6
10 Baranyi Miklós 6 Baranyi Zoltán
11 Bay Ferencz 6
12 Beke Károly 6 Monó Erzsébet
13 Béressy >ámuel 6 Kovács Gábor
14 Berger Henrik 6
15 B rghofer István 18 B e r g l io f e r  Id a , I s tv á n  é s  R a f a e l .
16 Bészlér Lajos m£ — Bartsch Béla
17 Beszterczey Károly 6 Tóth Péter
18 Borsos Ferencz 6 Szabó Ida
19 Boschetti József 6 Ilyés János
20 Bosznav Károly 6
{ 2 1 Brett Mátyás 6
22 Bruner Ferencz 6 .
j 23 Budaházy István ! « Budaházi Zoltán
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24 Búzás Pál 6 Makó Lajos
25 Caderasz Gyula 6
26 Cohn Adolf 18 Szabó Ida
27 Csanak József 24 Csanak József
28 Csanády György 6 Csanády Ákos
29 Csanády István 6 Fráter Mihály
30 Csányi Dániel f 6 Csányi Gizella
31 Csapó Györgyné, Vass 6 fífia/nó Tt&pllraTerézia assz.
32 Csáthy Károly 6
33 Csiffy László 6
34 Csonka Dániel 6 Csonka Karolina
35 Csorba Sándor 12 C s o r b a  T h e k la  é s  A le x a n d r a
36 Dalmy Károly 6 Dalmy László
37 Dávidházy Imre 6 Torda Sándor
38 Özv. Derecskey Józsefné 6assz.
39 Dobozy István 6 Sárközy Ida
40 Dobray István 6
41 Dobray József 6 Sik János
42 Doktor Lajos 6
43 Dömők Pál 6 Dömők Róza
44 Dusóczky Pál, ifjabb 6
45 Éberszt János 6
46 Emmerth Antal 6 Tömösvári Mária
47 Fabriczius Károly 6 Hüberth Károly
48 Fáik Antal 6
49 Faulvetter Sándor 6
50 Fehér Rezső 6
51 Fényes Menyhért 6 Fényes Aurél
52 Ferenczy Alajos 6
53 Fisch Ignácz 6
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30lyi püspök, lefizette mind
56 Folk Dániel 6 Nagy Ferencz
57 Fráter Béla, Érsemlyén 6 Fráter Zoltán
58 Fries József 6 Fries Ilona
59 Fürst Mátyás 6
60 Gaál József kereskedő 6 Balog Dániel
61 Gaál József építész, uf^ 18
62 Gálbory-Jósa Klára assz. 12
63 Gacsó János 6 Gacsó Elek
64 Gaszner Károly 6
65 Gaszner Pál 6 Kása Hona
66 Gencsy Zsigm. krZuZ> 6
67 Geréby Fülöp 6 Redi Vilma
68 Gerenday Antal, Pesten 6
69 Gesell János, Pozsonyban 
lefizette mind — Szathmári Juliánná
70 Govrik Márton 12
71 Göltl Nándor 6 Tormási Ferencz
72 Gőnyey Károly 6
73 Gréf Sándor 6 Gréf Gizella
74 Gutmann Móricz 6
75 Gyulay és Társa 6
76 Handtel Vilmos 6
77 Hajdú Mihály 6 Kovács Tda
78 Hegedűs Károly 6
79 Hegedűs Pál 6
80 Hegyi Mihály 6
81 Heilmann Lipót 6
82 Heinrich Ignácz 6 Heinrich Jozefa
83 Hennel Ádám, Göllniczen 6
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84 Horváth György 6
1
85 Horváth Mihály Paposon 6
86 Hubay Bálint 6 jHubay Terézia
87 Huttflész István 6 jHúttflész Katalin
88 Huzrik Károly 18
89 Illéssy György 6
90 Irinyi János 6
91 Kacskovics Ivánná, Köl­ner Terézia assz. 6 Fancsovics Jenő
92 Kacskovics Iván 6 Fancsovics Mátyás
93 Kacsó Ferencz 6 Csonka Karolina
94 Kaderasz Kér. assz. 6
95 Kánya Ferencz 6
96 Kappéczy Pál 6 Kappéczy Vilma
97 Kardhordó Ambruzs 6 Petrovszki Mária
98 Katz Ábrahám 6
99 Katz Henrik 6
100 Katz Lázár 6
101 Katz Mihály 6
102 Katz József 6
103 Kecskés János 6
104 Kenderesi János 6
105 Kepes Sámuel 12
106 Kerekes György 6
107 Kerekes János 6
108 Kerekes József 6
109 Kern Adolf 6
110 Kiss Albert 6
111 Kiss Orbán János 6
112 Kiss Imre 6
113 Kiss Sándor 6
114 Kiss Sándor, kereskedő 6 Brett Jozefa
I
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115 Kóbor Boldizsár 6 Brett Ida
116 Kohn Móricz 6
117 Kolbenhayer Ede 6 Kolbenhayer Gyula
118 Kolda dános 6
119 Komlóssy Karolina 6 Smital Juliánná
120 Komjáthy László 
Koncz Elekné, Bacsó Pi-
6 Komjáthy István
121
roska asszony 6 Bacsó Aloiza
122 Konrád Sámuel 6 Konrád Emilia
123 Konti Lajos 6 Harsányi Miklós
124 Kornhofer Lajos 6
125 I Körner Adolf 6
126 Környei Gábor 6 Székely Gyula
127 Koszorús Lajos 6
128 Kovács Ferencz 6
129 Kovács Lajos 6 Kovács Gyula
130 Kovács Sándor 6 Kovács Ilona
131 Kovács János 6 Kovács Ludovika
132 Kovács József 6 Kovács Ludovika
133 Kövesi Ferencz 6 Kövesi Imre
134 Kulcsár Dániel 6 Kulcsár Erzsében
135 Kúthy István 
Özv. Laczka Lászlóné,
6 Horváth Ilona I.
136 Varga Juliánná assz. 6 Laczka László
137 Laky Imre 6
138 Laky Lajos 6 Hőgyes Károly
139 Lázár Lajos, ködi 6 Lázár Lajos, ködi
140 Leidenfrost Gyula 6
141 Lengyel Zsigmond 6 Czapó István
142 Lesczinszky Lajos 6 Monó Luiza
143 Lévay Pál 6 Angyalos Irma
144 Lévay Sándor pösp. Pest 6
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145 Liebermann Ábrahám 6
146 Lobmayer József 6
147 Lovassy Sándor 6 1!
148 Lövenfeld Adolf 6 Reke Gusztáv
149 Lukács Ignácz, Nádudvar 6
150 Magyar Gábor 6
151 Málik György 6
152 Mannó Lajos 6 Mannó Mária
153 Margitay István 6
154 Márton Károly 6
155 Matolcsy Ferencz 6 Matolcsy Hona
156 Medve Kálmán 6
157 Mészáros Károly, Pest 6
158 Mészáros János 6
159 Mészáros József 6 Mészáros Kálmán
160 Mezey János 6
161 Molnár Gedeon, Nádudvar 6
162 Muraközy Károly 6 Milotay Gábor
163 Nadányi Mihály 6
164 Sz. Nagy Károly 12 S z .  N a g y  K á lm á n  é s  K á ro ly
165 Nagy Lajos 6 Papp György
166 Nánássy László 6
167 Nánássy Lajos 6 Ambruzs Péter
168 Nemes Gábor 6 Szentpétery Béla
169 Nemes Kálmán 6
170 Nyizsnyánszky Imre, vffalu 6
171 Orbán Pető 6 Budaházy Anna
172 Oszterlamm Ernő 6 Oszterlamm Olga
173 Palay Miklós 6 Ujfalusy István
174 Papp Ferencz 6 Ember Károly
175 Papp György 6
176 Papp Kristóf 6
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177 Papp Sándor 6 Lechniczki Mathild
178 Pelbárt Károly 6
179 Pérchy Antal 6 Pérchy Ilona
180 Pfáler Károly, Bécsben 6
181 Pfansmid Kálmán, Pesten 6 Debreczeni István
182 Pontos István 6 Tóth Endre
183 Pokora József 6 Lo vasi Vilma
1 8 4 Popper Alajos 6 Rosenfeld Róza
185 Poroszlay László 6 Poroszlay Gyula
18ö Possert János 6
187 Pótincza Lajos 6
188 Prössl-Jósa Ilona assz. 12
189 Rácz György 6
190 Redi György 6 Redi György
191 Reiner Henrik 6 Rótt Zsigmond
192 Révész Bálint 6 Rotos Lajos
193 Révész Imre 6 Kovács István
194 Reviczky Emil 6
195 Riedinger A. L. Augsburg 6
196 Rosenfeld Jákob 6 Rosenfeld Róza
197 Rosslosnyik Simon 6
198 Rotschneck K. Yincze 6
199 Rótt Elkán 6 Rótt Rozália
200 Salzmann Ignácz 6
201 Sánta István 6
202 Sarkady Ferencz 6
203 Sárváry Ferencz 6
204 Schenk Károly 6
205 Schenk Jakab 6
206 Schmidt Nép. János 6
207 Schvarz Bernát 6
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210 Seszt.ina Károly 6 Redi Mária
211 Sichermann Hermann 6
1
212 Silberstein József 6 Silberstein Kálmán
213 Simay Tódor 6 Angyalos Riza
214 Simon István 6
215 Simonffy Imre 6 Horváth Ilona II.
216 Simonffy Kálmán 6
217 Slezák Venczel 6
218 Somogyi Károly 6
219 Spitzer Adolf 6
220 Spitzer Móricz 6 Megyessy Ferencz
221 Stenczinger Antal 6
222 Streliszker Manó 0
223 Strobeck Gusztáv 6
224 Südy György, ifjab 6
225 Szabó Imre 6 Sz. Fekete József
226 Szabó István 6
227 Szabó Lajos 30 S z a b ó  I lo n a  é s  M ik ló s
228 Szabó Mihály 6
229 Szabó Miklós, váradi 6
230 Szabó József 6
231 Szallár Ferencz 6
232 Szathmáry testvérek 6
233 Szauer László, Soprony 6 Erhárdt Jozefa
234 Szele György 6
235 Szentgyörgyi Elek 6 Szentgyörgyi Katalin
236 Szentpétery János 6 Szentpétery Gyula
237 Szepessy Antal 6
238 Szilágyi Lajos 6
239 Szilágyi Sámuel 6
240 Szikszay János 6 Komjáthy Piroska
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241 Szombathy István 18 S z o m b a th y  L a jo s  é s  J á n o s
242 Szögyény István 6
243 Szögyény János 6
244 Szunyoghi József 6
245 Szűk Róza k. a. Pesten 6
246 Tegze Imre 6
247 Thuoldt Ignácz 6
248 Tikos István idősb 6 Tikos Mária
249 Tikos István ifjabb 6
250 Tóth Elek Pesten 6
251 Tóth Mihály 6 Becske Bertalan
252 Tóth testvérek 6
253 Törő József Csökmőn 6
254 Török György Komádiban 6 Török Lajos
255 Török József 6 Szűcs József
256 Tüdős János 6
257 Udvarhelyi Károly 6 Mészáros Erzsébet
258 Ulmann Károly Pesten 6
259 Uray Józseí 6
260 Ujházy Károly 6
261 Zengey János 6 Keresztszeghi Paula
262 Jablonczay Kálmán 6
263 Jéger József 6
264 B. Josinczy Miklósné asz. 6
265 Vámossy István 6
266 Varga Imre 6 Szathmáry Mihály
267 Vass Jenő B.-Ujfaluba 6
268 Vay Ferencz 6
269 Vecsey Viktor 6
270 Veisz Antal 6
271 Veres László 6 Borsóthi Gizella
272 Veres János 12
4
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Sor­
szám N é v
È v e n k i n t  
a j á n l o t t  ö s z -  
s z e g  6  é v i  
k ö t e l e z e t t ­
s é g g e l
R e n d í t s  ta t;· á l t a l  a  z e n e d e  vala­
m e ly ik  i s k o l á j á b a  k ü ld ö t t  
n ö v e n d é k  n e v e
273 Vértessy István 6
274 Veszprémy János 6 Veszprémy Johanna
275 Yetéssy Mihály 6
276 Yincze Viktor 18 Sz. Nagy Emilia
277 Weinmann Fülöp 6
278 Weisz L. Henrik 6
279 Weiszmayer Sándor 6
280 Woczásik Lajos 6
Összesen évi dii : 1848
Azaz : Egyezernyolczszáznegyvemiyolcz forint o. é., tizen­
egy részvénynyel több mint tavaly ; 119 rendes tag vette igénybe 
növendékajánlhatási jogát, négygyei kevesebb mint tavaly.
Lezárás után rendes tagok lettek : Nagy Gábor építtető j 
biztos, Zivuska Ferencz ügyvéd; Szallár Ferencz és Tóth János; 
mind a négyen Debreczenben, özv. Probstner Arturné sz. Jaucsó | 
Zsófia; Ungváry József képviselő, Ungváry János polgár és Ka- 1 
las József Debreczenben.
C. Egyszermin den korra ajándékoztak a zenede javára.
Lévay Sándor püspök Pesten 8 frt. és Szmrecsányi Jenő 5 
irtot, együtt 13 forint, azaz: tizenhárom forint o. é.; 70 frt. 1 
krral kevesebb mint a múlt évben.
Lezárás után adakoztak: a becsületes czipész testület 5 frlot,—  a b. 
fazekas czéh 5 frtot,—  Veres István a h molnár rzéh főczéhmesterc 3 frt., 
—  és a b. gubaesapó czéh temetkezési társulata 2 frtot o. é.
D. Tiszteletbeli tagok :
1 Ábrányi Kornél, Pesten
2 Doppler Ferencz) R , ,
3 Doppler Károly )ΰββ8,:,<3η
4 Engeszer Mátyás i
5 Erkel Ferencz í Pesten
6 Festetics Leó gr. '
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7 Huber Károly 1
8 Kolme Ridley 1 Pesten
9 Langer János
10 Liszt Ferenc/, Rómában
11 Lonovics H. Kornélia
i 2 Mátray Gábor, Pesten
13 Mosonyi Mihály )p ,
14 Prónay Gábor báró ) S
a«
I , cel a> 
' Pl
15 Reményi Ede ,
1 6 Rózsavölgyi és Társa [
17 Simonffy Kálmán
18 Székely Imre, Pesten
19 Szénffy Gusztáv H M. Vásárhely
20 Thern Károly, Párisban
21 Zimay László )p
22 Volkmann Róbert ) es
E. Meghaltak 186®/7 -dik évben :









5. Tikos István, idősb
c) V o l t  n ö v e n d é k e k :
1. Kardos Johanna
2. Telegdi Kovács Kálmán
F. Egyleti kormányzó választmány :
P á r t f o g ó  : Gr. Degenfeld-Schonburg Imre ő méltósága. 
E g y l e t i  e l n ö k  : Csanak József.
Z e n e d e i g a z g a t ó  : Komlóssy Lajos.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :  Borsos Ferencz, Diószeghi 
I  László, Fráter Imre, Kalchbrenner Henrik, Karap Móricz, Ke- 
I rekes József, Kiss Lajos, Kiss Sándor, Komlóssy Imre, Laky 
Lajos, Márton Lajos, Mészáros József, Oláh Károly, Révész Bá­
lint, Sesztina Lajos, Simonffy Imre, Simonffy Sámuel, Szabó Bá­
lint, Telegdy K. László, Zengey János, Zivuska Ferencz, Vecsey 
! Imre, Veres László, Vincze Viktor.
T i s z t e l e t b e l i  v á l a s z t m á n y i  tag:  Dobozy István. 
E g y l e t i  j e g y z ő  : Vincze Viktor.
„ ü g y v é d :  Zivuska Ferencz.
„ s z á m v e v ő :  Laky Lajos.
„ p é n z t á r n o k :  Borsos Ferencz.
„ e l j á r ó :  Debreczeni Mihály.
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G. Zenedei felügyelő bizottmány :
E l n ö k  : Csanak József.
Z e n e d e i g a z g a t ó  : Komlóssy Lajos.
B i z o t t m á n y i  t a g o k  : a) az énekiskolában : Komlóssy 
Imre, Lengyel Zsigmond, Szabó Bálint; b) a zongoraiskolában: 
Kiss Sándor, Kalchbrenner Henrich, Zengey János; c) a hege- 
düiskolában : Fráter Imre, Konti Lajos, Márton Lajos.
A zenede tisztántartására egy szolgáló.
Folytatása a múlt évinek, az 186“/-.tanévet illetőleg.
A. Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, arczké- 
pek s más holmik, melyeket pártfogók ajándékoztak. :
h e l t á r i  szánt
87. A pest-budai hangászegyleti zenede évkönyve 1865-ik 
évről, az igazgatóság ajándékából.
88 Égy metszett szélű tükör, fénymázas széles kerettel, 
Komlóssy Lajos ajándékából.
89. Charpentiers erster Lehrm erster im Gesangunterricht, 
von Heinrichs, Lehrer des Gesanges; 19 példányban, néhai ének­
tanár Gáspár Ignácz ajándékából, külön-külön bekötve zöld fe­
délbe vörös sarokkal.
90. Térey Antonia coloratur énekesnő arczképe 1862-ből 
aranyozott kerettel, Komlóssy Lajos ajándékából.
91. Kardos Johanna és Kardos Eszter volt zenedei növen­
dékek photograf arczképeik aranyozott keretben, az utóbbi 
ajándékából.
92. Tisza Lajos zenedei alapitótag s bihari főispán arcz­
képe aranyos kerettel, Komlóssy Lajos ajándéka.
93. Scharl Josetina jeles tánczosnő miniatur arczképe, bőr 
tokban és
94. Heyssig Leopoldina jeles ének és zongora dilettáns nő 
miniatűr arczképe csinos bőrtokban, nevezettek ajándéka.
V. Leltár
95. Tábori daguerrotyp csoportképe a hajdukerületi ön- ! 
kéntes lovas nemzetőrség tisztjeinek 1848-ból, Kondóssy Lajos 
ajándékából.
96. Scharl Joseíina tánczosnő daguerrotyp képe, zöld ke­
retben.
97. „Hernani“ tragoedia lyrika, Clavierauszug mit 
deutschen und italienischen Texte; továbbá :
98. Opernbibliothek, eilíter Band, „Die Nachtwandlerinn 
Oper in 2 Acten, Clavierauszug mit deutschen Texte,“ mind a 
két dalmű, énektanár Pozorszky Ágoston ajándékából, kemény­
fedélbe kötve.
99. Zimay László zeneszerző s zenedénk tiszteletbeli tag­
jának arczképe, tanár Emmerth Antal ajándékából.
100. 1 Vocalises et Solféges p. G. Rossini 6 példány, !
2 Soifegien von Panseron 1 „ l g
3. Concone Opus 11 Exercices 1 „
4. Soifegien von Ricci 12 „ /  S __
5. Exercices pour la vocalisation í 's 3
par Aprile ο „ \·—1 ^
101. 1. Solfeggimi von Ricci I. Heft. 4 „
9 Ti J. I cß 'cö
* ·  η π V  J l · » ^ r> I
3. Laurenz Weisz Opus 9. I. „ 5 „ l —
4- * „ „ 9. II. „ 10 „ ] «
5 „ „ » 9. IV. „ 6 „ Jjg
6· < r> „ » 9. V. „ 2
102. 1 Singübungen für Sopran von Laurenz Weisz I.
2. Duett Solleggien für Sopran und Alt Opus 9. V. 
Heft, von Laurenz Weisz.
3. Vorübungen zur Bildung der Stimme und Kehlen­
fertigkeit von Laurenz Weisz, Opus 9, IV. Heft.
4. 18 Solfeggien für eine Singstimme von Laurenz 
Weisz, Opus 9. II. Heft für Alt oder Bass.
5. Ugyanaz tenor és Sopran hangokra.
6. Exercices pour la vocalisation a l’üsage du Con­
servatole de Naples par D. 0. Aprile.
7. Solfeggie progressivi a due voci par Federico Ricci; 
Gáspár Róza k. a. ajándékából.
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103. Superintendens n. t. Balogh Péter alapitó tag arcz- 
képe aranyozott kerettel, Komlóssy Lajos ajándékából.
B. A zenede pénzén vásárolt hangjegyek, könyvek és
egyebek.
JLeltári szám .
55 III könyv. A „Hortobágy“ heti lap 1866. januártól— 
deczember végéig, összefűzve.
54. IV könyv „Zenészed Lapok“ 1865. októbertől —má­
jus 26-ig 1866. egy kötetben.
59. I kötet; 50 Legons de chant pour le médium de la 
voix, avec aecompagnement de piano, par J. Concone Opus 9 . 1 
Sopran és Baryton hangokra alkalmazva.
59. II. kötet, J. Concone opus 10, 11, 12, 13, 14. ének­
hangra zongorakisérettel.
59. III. kötet, J. Concone opus 9, partié de chant, 10 pél­
dányban; Opus 13, partié de chant, ugyancsak 10 példányban, j 
a kettő együtt 10 külön kötetben és főboritékkal ellátva.
60. André Jánosnál Offenbachban; Schott fiainál Mainzban | 
és Wesselynél Bécsben megjelent hangjegyek kimutatása, ke- , 
mény fedélbe kötve.
54. V könyv „Zenészed Lapok“ október 1-től 1866, szept. | 
végéig 1867. zöld fedélben vörös szegélylyel.
55. IV. könyv „Hortobágy“ heti lap 1867. januártól— ju­
nius 2 3-káig összefűzve.
59. II kötet opus 10, 11, 12 és 14. Concone Józseftől, 3 
példányban, három külön kemény fedelű és boritéku kötetben.
C. Bútorok, hangszerek, házi eszközök és felszerelések,
melyek a zenede pénzén vásároltattak :
JEl e l t á r i  s z á m .
70. Öt darab aranyos hosszúkás ráma, az ajtók fölötti fel­
írásokkal, mint a 23-dik sorszám alattiak.
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VI. A zenede hangversenyéről s annak eredményéről.
Az 1866/7-dik iskolai évben csak egy hangversenyt adotta 
zenede éspedig aprii 14-kén 1867.,melynek sorozata következő 
1 volt :
1. Nyitány Auber „Portici néma“ dalművéből, teljes zene- 
! karral előadta a cs. kir. 8-dik számú dzsidás, és a 30-dik számú 
] gyalog sorezred zenészei által erősbitott színházi zenekar.
2. Magyar dalok ; zenekar kísérete mellett éneklé Szabó 
i Róza k. a.
3. Fegyverszentelési ima, Erkel Ferencz „Sarolta“ dalmü- 
! véből, egy tenor és négy mély hangra vegyes kardallal, teljes I zenekar kísérete mellett előadták Tanner István, Odry Árpád,
Heine Vilmos, Zivuska József és Pozorszky Ágoston urak, a I helybeli dalárda és a zenedei énekiskola leány- s finövendékei.
4. Szendergő dal, Auber „Portici néma“ dalművéből, éneklé 
j  zenekar kiséret mellett Fektér Ferencz ur.
5. Zongora négyes, Czerny Károlytól, kedveltebb operai 
dallamok után, előadták : Sz. Nagy Karolina műkedvelő és Sz. 
Nagy Emilia kisasszonyok, Emmert Antal és Pozorszky Ágos­
ton zenedei tanárok kíséretével négy zongorán.
6. Dal, Wallace „Maritana“ dalművéből, baryton hangra,
I éneklé zenekar kiséret mellett Tanner István ur.
7. Érzelgő darab gordonkára, zongora kísérettel, Piatti 
Alfrédtől, előadták Bartl Jakab ur, a városi színház gordonkása 
és Hitessy Lajos másod karnagy urak.
8. Változatok énekre és sipolára, zongora kísérettel, „Al- J 
Vajáró“ dalműből Nicolai Ottótól, előadták zenedei növendék 
Csányi Kornélia k. a. s város színházi sípolás Hübner János és 
énektanár Pozorszky Ágoston urak.
9. Az „Imola“ Beckértől és magyar népdalok, énekelte a 
dalárda.
10. Vonós négyes van Beethoventől (D. Dur), játszották: 
Hitessy Lajos másodkarnagy és színházi zenész Windprechtin- 
ger Károly, Znojemszki Nándor és Bartl Jakab urak.
11. Női kardal és ima, Mayerbeer „Áfrikai nő“ dalműből, 
zenekar kiséret mellett, énekelték, a magán mélyhangot Aufhal-
I
-V 'im
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ter Lajos ur, a kardalt a helybeli dalárda tagjai és a zenede 
énekiskola leány- és finövendékei.
12. Nyitány van Beethoven „Fidélio“ dalművéből, előada­
tott, mint az első szám alatti.
Λ 147 írt. 51 krra rugó tiszta jövedelem, a zenede alap­
tőkéje növelésére forili trat ott. E jövedelem 21 frt. 75 krral ke 
vesebb mint a múlt évi hangverseny jövedelme.
Debreczen, szept. 30 1867.
Komlóssy Lajos m. k.
zenedeigazgató.
VÌI. Vagyon kimutatás okt. 1-jen 1867.
Készpénz maradvány...............................................
takarékpénztári betét nyolc/ könyvecskére .
Alapítványi kintiévé tőkékben ..............................
Maradt 186%. okt. 1-én felszerelés és ajándék­
ban becsérték szerint 2772 frt. 88 kr.
Melyből levonva 10% kopást 277 » 28 „
Lesz valódi becsérték 2495 n 50 „
1866/'.-ben ajándékban kapott
könyvek, képek, arczképek,
hangjegyek stb. becsértéke 60 « 24 „
Vásárolt hangjegyek, könyvek 118 « 18 „
Bútorok, felszerelések stb. 5
Összesen
Vagyon állás






mint a múlt tanévben.
h a k y  h a jó s  ni k.
egyl. számvevő.
B o rs o s  B e re n cz  m. k.
egyl. pénztárnok.
Ütszázhatvanöt forint harrninczkilencz kraiczárral több
—

